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究では、JIS A 1152_2011 2）に基づき、試験体を割裂後、
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測定し、中性化領域の閾値として、0 < L < 120, 145 < a < 
































300 秒後までにおよそ 3 割から 5 割の減少が見られ、多
いものでは 7 割の減少が見られた。中性化深さ減少割合
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